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最終試験は 2 月 14 日に行われた。審査委員一同出席の下、まず、学術論文は和文 1 編（石渡奈
緒美，福岡美香，為後彰宏，酒井昇: 日本食品工学会誌，14，19-28，2013）、欧文 2 編（Ishiwatari, 
N., Fukuoka, M., Sakai, N.: Journal of Food Engineering, 117, 361-369,2013）(Ishiwatari, N., Fukuoka, M., 
Hamada-Sato, N., Sakai N.: Journal of Food Engineering, 119, 324-331,2013)、いずれも第 1著者として





の内容は十分であった。一方、専門知識については公開発表会(2 月 14 日)当日の質疑や受理審査時
でのディスカッションを含め十分であると審査委員一同確認した。 
以上から、石渡奈緒美さんの博士論文審査、最終試験とも合格と判定した。 
 
